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^HTf, cyt"?, r rpx i TFTT 2f |^ T:!3J xff 3HFT v^t TIT? fHt T?T ^ lymn 
cf€ F^^lt- f^tjT^ ^ ^ I ?T^^ . ^ . TuFfr, i j ' ^ . r r a : . 
Mt c t f r r t I T ^ '^ ^H" T R ^HiT ^i«R l^ciT t I 
qr Terra ^f^ i t §t f H ^ t i ^ T « f g^^ [K2i{ c?t f^'<|9 ^ w ^ 
^_ 
fsffsprr^, x^^e^ 15-324 
36 
fcjvtei &?! 1 f 52Tr 7i«rr i t i 
2 • a'^ wr TRj$ ^gm-, ffe-? r«iTci C^«JC>T ftft iYTT^ Tp-ff girrr 
? t ^ H! i f r i f T ^ gf^^^ >Ji4f^ Wt ffecTT t I 
5* fTR', sfiT, y f l ^ Jf ^ «1lf *tT xm -m F«l7^ « H apq 
f 3 ^ f^apT, ¥jcrfm, ^ffm, g^, q ^ , i^rfrax, ^wi. 
HTRi 2rr <»T«ur«4i»r4 i / i» -23 
37 
'm wn ^ "^^FT f^T=T wr 3 ^ ^ m^ i?Frr Tt -I f^ 
f ^ OT^ itifiwi' wt ^ j f ^ q T ^T vi-jM IHH ^^TT «r5??T I I 'nwif 
!• lO I^O 10^ f^ 
38 
g^pRfr I » mrr #r% Ts^fn ^ ?lrT^ Jf Y^ mm vr\ t i ^ ^ 
f * q " r*i, Y 322 
38 e 
y yjfsg^^oT 3 f * ? i f ^ fTOTtT aft cWT ^ft ejfa ^ ar rsqTT^ S^ ?r 
m^nr f *^T TI<4T I i g>fg t?gj cnqs '^\^T, f^^^, J?tn", ^ , ^^^, 
lOXK) i l 8 
39 
?p^ . rMi^n. ^rpf cFT^  2f ^rn^. fyiwiert, P T M ^ . ^ ^ W " . 
Cecils l^tsT^fsr^Sig gT5if"?cifJtTi^ qwirr^ st^  11" 
% frru f^ =7£f ^ f=TifMq"pRTr g^fnfe ^ %, gf frmrftq t i wrsq 
^ ^ Fft^TSfl^ t I m "sqf^cFIcI ^m^tf ?r ^ T l cFT FFIT5r c|, ^ F I ^ ^ 
mr urrfl3J?TT I i f«r¥l i^ftr amnr *;T 2f t i 3i?rra^^t^ ^ 
IO»K) l / H 
40 
^ nn 3ST5FX ^ fl^ arrgrrrr 2f j ^ m =^f5T in^fl ' % i arf^  n^r qr i^ 
ij«r? irj f^qr mrr ^ i I'wfl-? qwi^r^q gtiTH JT^-R ^TS? t i 
cFt I I ^ n r tj^ ^ T TH ^  aifcfr^ irra: ^R? f^ft TFfT ^ rr TIVT 
'90^0 14/43 
41 
^-aftJ JWigrnsq fit^^<4 % I *T«q ^ W •^q' T^ «Ff. 3lf, 
*1# Ht gf ^ . ^ <i^ 5fT art qTHRT git <3R% ^ 9=T 2f flftfcl T^ RTT 11 
^ f^ ^ w^ T^ni ^ gr "«ff 1 mpi "^IT t i JMI^T^PHR -^^ 
f^fBf^^^^ ^ TrfcJf^iTc^ ««Jc!t ^ fMirr f? «<^ % f?R 
JXTw^-m if] % I «f5 % f=wrr^ RTT ^imf ^jrr "UTR fsqr I i *P*r 
t^k-^ 3!tT 5n" err twl^rT^ f^'4PT J^T «rarr^ % ^amT 3??^  i^wr 
«%T «pf: ffsrtepKi 2| Pawj^Ti: gfrwrffi H»f^^ » 
42 
^'^TW, <jwf*ri, ;^Fift>?T, gi?9ft^, '^T^Pcci, TTsnl^^^, ^ ^ , 
arr?JW ^ i^cTT I I 1^=*^ -^  gf aicFft arR % f ^ mm ^ ^ imri 
STTTTtTWrr ^ ^ y«s^ %W.^ !!' IH WT ^f^ 3HT^ ^^ I I 
43 
grraqf ^ $T-oq gPr "SH faSTT ^ aR^Pri ?T«r=T f W T t I 
H'MTj^g;^^ vft" ^ ^ 5 R ^ i fg JJ » T»?1^ ifeWTH jT f fT^ ^ l«*4R 
\ 2 
f^irr I m r^ i l " <N>^ H^ ({^ qi ?r >fr, * f g i ^ §fi?! ^IT^, wfsr ?ftci 
»• IF03R0 14/43 
2* gfl" i/io 
4A 
sfqcTRf ^rrf^ ?t *lt ?-»ftT ?n^ T»6fr i rmr^ g=ft i W ^ VJI^^R«H 
JT ytiTHd ^ T f ^ f ^ MY 7?r §fnci f W r ^^brr i ifH gcnr ^fcurfFw 
qf i<*i oM oFt T^TT n^[% ^ f ^ T^ ^^f^ FTpTjft Ti^ nPQ ^ I oppg 
^ g r n n r i \\^) q fTR f T W ^ t|T I ^ : JSHi m^ 3FffS( ^ r^rSTTT TT 
>ft off ^ f c i r r f ^ ritz?T ^ «3ftg ^tr ^ 2r f^gq T IT t I 
WT 5F f7 f S F ^ n^T I I W^^ aiP^icr? T R a t ifcif"RT fTRcf f qT=g 
^ t d rfHch [• ^ Tnf I I F^T2f ajH svo WTT^ m f % f^*#Ffr ^ 
f> iHi?k3 I,?*) 1226) 3^lVT q^^ lxR fgoR t armiT qr m^THr t ^ 
2 
^TT^fH cit >!" M» 1 'TiRFs;^ ^ STD P^TTT^  r m f % ^gr r r giga 
2- get — ^fr i^^ frm^ft — yro ^rn^i r rq f , qp 26 
'* AjuMli and AntlqaltlM of Raj at than — Jaaaa Tod, 
Tel,XI, p.3«6* 
45 
^?rr sfcftc? ?tciT I f^  fgyg?Tftxi W^n^ H \mf\ ^ vwr^ r^ - r^ fr^p-
^n^f^ «ft aRi: g ^ rr3 ^ n?=i^ n3=T gtr ^rtrrt ^ T^TR wra 
^ n ^ gjici f?iw ^f^ 3f cfj rnT Jf Hf ij^T^flTf ^ I fHH^: f^ierr 
amFT ^ irt" f t f^ 5pg ^  sji'^TR ?r ' j ^ ^ W^IIT^ -f)f lY % yraf 
anr^nfti ^mr f^  O<H f<tH grtrfi m^^ wrnt mi f^ "^ gyrr 
t, Stroggl* for Smpir« — Chapter - Th« Chahmans of 
Sakaabharl by — D.C. Oaaguly, p.526, ?oI.I?. 
46 
The style of fulsone eulogy used by th« pe«t 
indisposing of those princes of whom he had no historloal 
Information to give. The same similes occur again and 
again, and often the language is stiff and artifielal.'* 
?n«rtf^ f W r nrr t i q i TTR JTO: wtf ^n^hwf 2f ^jm 
^ ¥ I cFfe cts "^  # v # ^ ^ T?T5R x][^  fcfc^i ^cnxr f=fjfe 
f^Pcw I . (^?^smf f^ ggTR ^ g^^ fcwj qr ; ^r#r r r^ # ^ n ^ Jf 
6 
I • lOJK) - introdMtlon — Janardan Klrtana, p. Ix. 
2* mt 1/17-18 
3* Annals and Antiquities of Rajasthan - James T0d.T0l.II9 
4 fOqO I / i t 5' gift 1/81 ^ ' 
*^ Annals aad Antiqaitiei of Rajaithan —Jmmei Tod. 
3T0 ^ ^w% r r m t , ^ A\5 
47 
qr ffft?<-R grr T R r*<Hdi I \ 3TO ^^ im^ f r n ^ ^T ¥ff fgsR 
2 
V I qci: i f t aflr fffe MiifijciTtfl rr^^ V i wm^s^ ^rnr 
t ftj fT^ 4t-4 qf igrroq 2f gfbrf^ ntq ^ r r ^ # f^?r?g -gfcifm Tfmf 
t . ' 
iTPrr t f^  f?fllTR % WH ff-s^TR ^ tfr ai?}: OTI% 3iq^ HT< # 'J^ 
2* a i t . q p 415 
4* 2irt 
48 
qi-rarrsif sr f52( TFi ^, ifcWPT wi=m =^Ts°r t I 31?!: gf^ ^ TR 
3 
^ gr «i^  «rr I wwt mrrv WT T R ^ ^ g t m i q r ^ t|i,gtTR 
iFfSnrrm wr vnm TPTT arrfg: ^ P?=iBrr t , ^ ^rrft ^J^T ^?^^ t i 
!• lOJIO 2/31 
3* fOJ»3/72-75 
4« T^TDJOTO, >fm-|,<p 399-400 — ffTTT iMi^dr^ WT iffflT^f^-
ip 2S7 
49 
T i t f r % mcl ^ ^ f^tTTqJT OT^t s r ^ oiTT^ WT H ^ W^ t I 
"rrffTTt f5irf:" ^^ "ai%rr:" m t ^ 5ft f^ qxgtrra ^^ T W # 
q^ > fr^ «if^ ?Jri t ?r n ^ ?trrr I f^ eefg f V ^ ^rd«j'iwuT art 
Htfri qi-gtTR ^ fmi n ^ T ^ ^ ^ ^ ar^ ^ ^ Tt^ err fl^tfe t i 
^ m ^ - ^ "R eft 3|tFfr T R t i T f t eFTT ^fFT MT — Tff fTW ^ T % I 
qff?ciT ^ 3F3?TTT 1191 ^0 ^ vTHci fqRST^  ^  aifMcTpsTT ^ mrr^^?ft^ 
2» lOJK) V52 3* g r t V69 4* g?t3/l2 
3. Twfhr JWi^i^q - rftxfe f - w t i , TrD?oqo,HTT 12,al^ 3, 
50 
2 
2 • i^gtTTO <3^ 2f qTTT TCf nqj, W^ \ ^ 
3 
n^rr 1 aifqri argq-Rif^ ^ aitr ?#fi ^r# afg ^ aftpiftq? ^ 
Ufa ^T ^ i m r Mt ifcM"Ff ?T«iri r t t i 
2 • r r l r g r # f^HT T^% qr ^ f ? ^ ^ ?if5ci <af^ 2f ^R grr ITT 
TTTT 1 
I • ?0JK) ^ f ^ q H\mji\ - ;5T0 ^rrrq n^rf. qp 29 
A* W^ V54 
91 
simu rmf ^ ^Ffm: m^ t^=fT ciT '^^ friiFTH ^ CFAV^ 
i t f i t I qj-TTrRiif fc(.*fl ?5 c^ f * 141 tJT J?PT .5t2T HTif m^?f 
2 
^ T cTTcrr I f^ ^ n"J^^2rt^ ^ ^ ^ " R ^fn^'pr) '^ frrri fwi T^^ ? t 
71^  «# I ^f# MTt^ id ^rdHT ifwfT 7]^ qrr Ibt I iifm-R^puT 
cf\i I'd i> ict>iffeiiiui Mtwr<|<^ ^^  ^ y"i ^ •^cfl-'t an rwn-^ JTRT t i 
T»fhr qrramai 5r 3 1 ^ Tni|T»r}-T gfr garr rro: freq t i 
^ 5 
2» Hiatory of India • • toXd by i ta oim Hutor iAm — 
El io t and DovMAf ToX.ZZ« p.22e* 
3» ^TTO3DTO, » r m - l , all 3 , ^ 203 
4 • ^o^o - ^f*^ ?rrqjfl" - nro ^rrm rprf, ^ 32 
5* SWft" 4/'l26 
52 
TT^q % 9-n>4 ^ gfCTTPTf eft i^ rM»lTi -jf^ TT q ^ «JT I 
jr=5f|- cfWrfTc^ ^d u r i f ^ fV-Frr^ (fTo 1345) # -iH-^ fiu ?"»ftT 
^ ^ ^ifs: ^twf^ fMi«!» ^ =!"ragT % r ra r ^ ^ opt ' ^ Jf iTrar . 
«3(% f-rat jt^ ^ wvmh ^ 'T^ TTR 'drr m^, ci-Tgrqr 1 
TT^rrr c^ r ^ ^ ^ ^ifg % w^ fcM j^T "<5t fsf^jg^ =rrR ^ f^qj ^ i 
f \ ^ $ f5=^ 2- % i?r fwq ffunfl- Fi^  698 T r a f ^ t r r (^j^^rR) ^ 
2 ' 10 JW — ^ P i ^ ? r n ^ — 3TD <;rRtj rrRf, ^ 39 
3» T^TOffOTO ^r r f t , HT7I 13, *? 3,TO 319. 
ffTTT f T ^ ^ T ^ If fg*TB iT Vr ^Ffgqf gr M%H — 
33 
f^ T=^T ^5t ^ ^ T ; ^ T ^ "^cPT 3ipycp t^Jksr^ I T h 7=ign" ?fe 
2 
3 
^ ' 4 ^ f ^ ^ I c l ' l i t cut 5 ^ J "f'fT g ^ TT cFH^ ^fcMTH 2f 
2 f l I 
!• ^OW) a/56 
2* lotio , f^c?^<^ ?rTOft — 5TO ^ n n i j rrwf, TO 39 
94 
6»1i" c m r ^TTRrr ? B T Jf «fT^ ^ T J = ^ ^ HI^T^TT ?WT 3~=^ ITTT 
y^TT ;^ ^ H^^T^i 6 } | - ^ | ^ " ^ ri^rn ^RT^ ^ 1^ WT ^ | - « | qiUT 
I 
ri«rr 1^ ^^^m) ^^ TT?I ^5^^, ftR#f ^^ r^nr^ fN ^ ?RT H ^ ? t r^cfi-i 2 
5T0 ¥^?g^*nT^, ^ 4 1 8 
2* lOJK) 13/39-48 3' g?t 11/100 
4' Hiitory of India ai told by iti own hiatorloni — 
Bllot «nd Dovfon • ?©l.IIl,p,l78« 
55 
£^F mm ffTT q^ f^xr srh. 7?# f r^ ?r ^  qi nar i 
^ atiJT f^qr I ^ ?mift % ^ei* st fi^ri — i^ HH chr g?# 
?"ra ^ #crrr rq^dur "^ ^m TOTT ^T irr^n" ^TTT vTrf^  ^ T ^ 
^^ n^RFf git ^TT^^fwr -^ fcifTH ?r gxupj id I 1 
qi- ( ^ f^ f?T ?wq Htsr^ q^ t 3RT3"^^ ^ ^ ^ «fr; arrfq^r 
fWr «IT I ?cFrr ff^nfi gn^ ^ \^ gfg ^ at€ ^TTOT ^^ feu 
I f^ H^ivj^ «i<5lH ?r ^ w^^nr? -^iT wz \^ UT ^ 5"»frT^ ?r 
!• TTDjDTO, ^nrrrt. HFT 13, afeu 3, ^p 333. ^grrr - ?^ nf^  
Jl, ^05f«- V ^ - p ^ €^ rsTs9^ , -^Eg-i^o. ^ 4 1 8 
g* fOqO 10/68 
^« g ^ IVI5I 
56 
arrPar q ^ i ^ f^RT T^^wh* ^ rrvn cfr i •§?? g ^ g? TT^TT 
% fTTO FifT -Thr ai^FTT ?TTqt qf t V^ I gf"»^ c;y IKS Uj^ jft WfT \ ^ 
icTra ^"# ?Jl ? r ^ ^ ^lil eft cj "^-^ iFR^  <^Tnr i " 3 ^ ^"mci ^ 
wn~^^ ?^m — mi 5r st^ wt a^rS cit ^ ^ cf^ wi^ I H U ^ C J $ 
^^ cht TRT 6,Hiv*ii I 6)T^?m % ^ ? ^ ? t ^ Tff qr ^vft ^ ^ 
f ^q j I 
^ 3WT fT«lT^ f^qr 3lH rrcFTR tZ^ im^ ^ 3 ^ ^<dT # 
2 
3 f ^ ^3^ f^uT, TRtT qrr^Tor ^ gf^nri itpr r^^ aft ^jfs^- »ft 
# gfcl n+dHT" H"igT H Hqc|.«HIH r^y'dl cit 3?1% 3^R^ f c j fV ia 
^'Frr^ aft arr^ rr ^ i 
2« lO'W 14/20-21 
57 
^rsxrjT I K Q I i f W R c»t fb 1350 «*t ^ I W t l f R l t ^aTTT ?#t 
^ ' fcf t i ^i^ sft f5=f «j^ cpt t I Ts^ f ^ sTo ^^rrm nwf f ^ 
IT f% ^ i Ax ^wn I I imq-R 5rr«rr ^ s s*ii < ^  i s^^ srer ^ t 
jf TH^ ^^ ^ ^ q^^ f^ Pf^  4^1^ 4, ?n=f^  ^Tfvnr ^rrf x ^ * T ao-f;=T 
f Bfr^ JifT^T^j ^  3 f ^ fV^i«FT ^  a rm Jf S.N. Das 
Qixfitm ^ 3PT% TPti History of Sanskrit Litsraturs ^ 
^ T I -« "Soma tvo oantorias later, Nayaehandra Sari vrott 
tha Hawaira Mahakavya in fourteen cantos with Himmira, 
the Chaahan king of Mevar as his hero. The narrative is 
uoeYen and the author often lapses into poetie rhapsody 
to tover his ignoranee of historical facts) and nore than 
three oantos (V-YIl and t part of VIII) are devoted to the 
miMl deseription of season^ sports, amusements and erotic 
aetivities of the hero.**^ 
l« W*H){ m"M'm, IVI76 
2» 10*10 .^ iF^ ''^  mwj) • ^  41 
3. History of Sanskrit Literature — S.ir. 0«s Oupta, 
p.363* 
98 
?rm 5[pciT ^T m ^»rf © ^ ^ ^ I i ^Jfrwifw cJtqT ^ 
I HtT qi i<*f bq T^I^H? ^ i^fcMTO ^ ^^ frra=r IT i 
SID ^^'^^ 9" I r <^1 ^ 3RfnT »fl" — ^ fc l57 f f l * ^rrsqY i? 
TKft fWra asrrSr "JHrfqT ^ f r i fRT ?paW 3^1 y IM IDJ I«*> f 
S^f M^ci 5T fT , > j f JWT,^ 20 
WTO ^(hm^ mrsft, qp 650-651 
59 
"^ qT Efe^ ^ , 4 ^ '^^WT f^ ^ =^frr fqr^ RTr eft gw j ^ ;rFfr *^ q-
.w^ ^ ^ T ^ 2r ^rwrm ^ ^spf^ ^ jm wi mwr ? t f ^ f ^ ^ t ^ 
arrfT^nfl^ ^ ^ ) ?tffr t i ft^t^ jTf^tm ( i V r ; ftcft t i 
2 
4 
*Or^d TWcft %. ^ g^Ffr c|,«Hldl ^ I 
I • <5f I**«?«* I/ I I 
2* g r t 1/12 
3* gift" i j r i3 
4« snfl- t / i i3 
60 
^T.ftT JTfT^T^ 5f cFUT ^ ^^tr=m\ ^rr ^^T^t =ITq5F ^ H I i ^ ^ 
%, t V ^ ??1^: imr < ^ ^ T Ht ^ f^rrr t i 5f?f qfsq-nrrff 
?f vilwIvj^cOn <ipEl ^WT ftcTT v3|^ ^ « t ? « f t T ^ '<¥t H^^ ^=T^ cR^ 
^ jfcTWT QRCTT I -^ fl^ r qf^ JTRTrff * t r^asf Mt qi?=i grr jYr^ i lcfr 
I I gw ^ r r ^ ^Rt=T ltd 3 R ^ ^ t t f "clfl iqTR rTTxi ^^IriT I I 
^^ m^ flT^f^ qR ^ grr aiffciEfrn: w f ^ w^frr t i aRi: 
qff i?"Rrrf5 ^ arrf^ qg? m f ^ «^q- qiR ^  y i f m ?tcft t i ^^ft 
lO i^O 10/87 
61 
I.' 
3- grft 1/17 
62 
^ T ^ ^ Frnjn' gj«rr 5r?f •fi'TlrT ^ vicMfvd, fggrs, ^Ymr 
uirf fcRfl" ^firt ^«iT ^^ anf; ^^  f ^ f ^ j ^ i t 5^rT% TT tifdc r^H 
o 
!• lOJK) 1/9,10 
2* WT¥^9, 1/17 
3» fO*10 a/33 
63 
arnf — 
^f gwFT frrtq i^ fcn" %, fsR^ f ^ fi^ ijqT^T ^r 9 T ^ 
I 
2 
7FI I 
gzTFT — 
frr^ ^ OTT^ f^sqr yTRTT %, gf ?«rH t i r « f l T qrramq Jf 
I • <Hifl8rLi<itfci — arnrRf farg=rm, 6/6<K7O 
2* 4? T»q^ — «=fcR , 1/19 
3* gri" l/<20 
4« snrt i/^o 
64 
y I ^cMif 11 — 
g f ^ H iV I'd* I 5t=lT 2f 4 lH | i | ^H ^l?ft 1 J ^ f yrCrSTFTT T P ^ 
r » i Y t ^ ^ fc)t?Trfw?! ^ -^2^ ^ few f i ^?#T W\ 4\ y i f m 2f q i ^ 
2 
t cit r ^ i i d r fm =nn^ mmr ?t?ft ^ i ^ "WTt i^ ^ T^^rrrt ?I3R— 
3 
ai^fliT ^H" -6^ tS ^TTrlT t I 
! • ^TRR^, «t=feH, 1/21 
2« HWft 1/21 
3* 10»ro 13/102 
65 
r 
flfW — 
f ^ f f t XZ5F J-uTuH?) qT?TT f P ^ ^ ^ 1 * ^ iT ^ ^ f^  ^  
2 3 
4 
2 . ' " ' ' ' ^ ^ - 1/23 
3* Sflfl" 1/24 
4 " g ^ 1/24 
5* W^O 1/9-10 
6* WVf^ — l i F ^ , 1/30 
66 
?rrf^ 5 ?r Wtr^  * T ^  Tf=^ 5 f « ^ ?ff^  ^ i 
r^^ I siTi-c^Ti f^4T n^rcTT I , Ft 1^4 f€^ wtrrt" I i nf?^ qr?rraT 
f^ienr wr ^<^rf?^f^ f^^r UTTSI rwr mf ^i^Wn $ ^rrrr ^sr - t 
ggRT 5T fgqr »Krr f t , mf ^smrf fff^ itffr t i -^TTft ?ijf ^ f 
rwitT>r ^ p r r r l l ^ f5^ ^ «j^ 9; q r ^ ?r r ^ i * t F^ -q si f tn 
2« 2lft l /*3 
67 
O i f I  ,11 ,1 _f^ A 
r=Tgf or «nii — 
Tn"?FcnH^ ^ ^ ^ ;rRT I ? Hi <^ ci ^dui frnyrf Fr«ff^ gjt 
<5rT¥^ ?gf — ti:*iFq, 1 /48 
ft 
THf - <m«ni 
i^  U" I MId-'iSFT t? ^  ^ T<ifr ^ .HFTHT^^ ^ t MUW fcF l^T 3|VT 
f3!T % I T^ TT^ f = ^ f i ? i 31K? IT" # arj^T ?tcrr ^arr »ft f^?ft 
^ »j(Pq cR <i| 2^f V. -^ffr -*TTnr ^r# arr^rf T R Mt ri"P^ Tt ^ i 
mfVrCH^^i^ — feifg^TTO, 6^324 
69 
tfntarn^ r*f^ ^rm wrrr I i arriT^ fctyciHi^ % "fr^fcr: oifV 
q^harrf^ Ttflrt^ rrcri JJU iwr^cRi:" m^^ ^rrm * t t fr frrnrf TrasF.^  
2 
« f ^ 3T3qRft 5F#ffe ^^ ttrf^ ^ Tctp=f gf r r t ^ ^ ^ t i 
m, w^ ^^ arrMT^mf wr gw pti^ fm^wt I i HwnfN ^ f w r f ' 
!• f r r fTrq-^ '^ — fgrg^rm, 6/315-316 
2* <sf i*'Mci» — «=feR 2/4 
70 
T p r f cPT T t £15 wfFTTR ^ f ^ ^ f ^ arq^ ?r WWl DO gef Jj;^ -[§2^  
!? I iHlHcinicjci. f"wftT ^?i^T fg r t t j w^ V I f w r 5 s f ^ ^ q i 
qTcTP-fqcfr ^ t arRT ?€¥?i g^ T^TR ^rti ^ i fq?iT ^ "^wtC t f?q5< 
I • fOqO 4/14 I 
2' gwt a/53 
3« g ^ a/54 
4* grt a/55 
5« W t a/36 
6* gtf^ a/57 
7* ^ift <V78 
71 
^letr gf^ rgci ^SUPT OFI^  f I i^'^ ^t^ ^ ^CRcnr wr rt qf^ orp? 
2 
fMt rdewT % 9fci ;j==icift -^N f t cMt rit "5t^ W T rpBi 
S^r rrn=5{ « ^ wm ^ =rrf qr ftsf? qr ^PWT #st i y^T H rfanqr 
^ I" 
\* 
2-
3' 
4« 
3 ' 
6* 
fCW <3l/99 
2Wft <V24 
gift <)/3h 
gift 4/150 
gft 4/f5l 
gi^ 4 / l « 
72 
TTcft t I 3 F f T l ^ ^ ^ <^<a\i\ 5?r»T i t ^ ^ ^ qiVr% ^ f ^ arrril 
t ( 
•s f^^ ^ng Jf >fr n f ^ , rr14, TTT^ , vn^rre, gtiriT arrf^ Jjnr 
qr ^ q ^ ^rrmi^ >T - ^ T I ^^T. <H I^ WHJ f n^rsnTq-rasn^ fl" T I ^Fft, 
3 
^ 'WT I , ^ OT IT^f t? ^ C [ ^ Jf j^ftrFTT apff cPF ^ ^ t I 
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